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Pembimbing 
Jenjang Sri Lestari, S.E., M.Comm., Ak. 
 
Intisari: 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh 
manajemen laba riil terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur dan 
perdagangan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah manajemen laba riil berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan. Sampel yang digunakan adalah sebanyak 15 
perusahaan yang terdaftar di BEI dan IBMD dengan periode penelitian 2009-2012. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling. Data yang 
digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari web idx.co.id dan 
Indonesian Bond Market Directory (IBMD). 
Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) manajemen laba riil 
melalui aktivitas manipulasi penjualan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan, 
dan (2) manajemen laba riil melalui pengurangan biaya diskresioner berpengaruh 
negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi 
manajemen laba riil melalui pengurangan biaya diskresioner yang dilakukan oleh 
perusahaan maka nilai perusahaan akan semakin rendah. 
 
Kata kunci : Manajemen Laba Riil, Manipulasi Penjualan, Pengurangan Biaya 
Diskresioner, Nilai Perusahaan 
 
  
